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ARATIAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 4 muka surat
bercetak dan ENAIVI (6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab mana-mana LII\,IA (5) soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesernua soalan dl dalam Bahasa Malaysta'
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l. (a) Huratkan apakah maksud darl sebutan-sebutan bertkut:-
(t) Ketepatan(tl) KeJttuan(rll) Kepekaan(tv) Penghuralan
(4oo/o)
(b) Rekabentuk lttar meterohm Jents strl berpandu kepada speslflkast
berlkut:-
Meter gerakan Jenls analog dtgunakan yang mempunyal rlntangan
meter, Rm = IOOO ohm dan arus penuh skel, Ifs = 5OO ttA. Ntlat
rtntangan pesongan separuh skel yang dtcadangkan lalah
Rh= 4OOO ohm. Satu batert berntlat 6V dtbekalkan.
(t) Luklskan lltar meterohm tersebut.(fl) Ktra ntlat pedntang had arus dan pertntang laras stfar yang
dlperlukan.(lll) Apakah ntlat makstma pertntang laras slfar yang dtperlu
sebagat pampasan untuk kemerosotan voltan baterl
sebanyak 2070.(lv) Klra ralat penuaan pada kedudukan separuh-skel, apablla
perhtang laras slfar dtset ke ntlat makstma seperil df (il!.(v) Tentukur skel meterohm tersebut.
(6006)
2. (a) Huralkan secara rtngkas ralat bertkut yang terdapat dt dalam
peralatan elektronlk:-
(0 Ralat kasar(ll) Ralat berststem(llf) Ralat rawak
(3Oo/o)
(b) Luktskan gambaraJah blok multtmeter dtglt untuk fungsl ACV, DCV,
DCmA dan Ohm.
(3Oo/o)
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(c) Perthalkan kendallan penukar analog ke drgtt yang menggunakan
kaedah kamllan.
(40o/ol
3. (a) Luklskan gambaraJah blok untuk oslloskop sinar katod. Tandakan
seinua blok serta tqwalan masukan X. masukan Y.
masa/pembahagian dan Volt/Pembahagtan.
(40o/ol
(b) Perthalkan fungsl blok ostloskop sepertt bertkut:-
(0 taltan tunda(tt) penJana tapak-masa(lll) penguat pugak
(3Oo/o)
(c) Penguat mendatar ostloskop membekalkan beberapa sambungan
untuk memlcu tapak-masa. Huralkan apakah yang dlmaksudkan
oleh:-
(0 pemlcu dalam
(ft) pemlcu taltan
(tlt) pemlcu luar
(3006)
4. (a) Perlhalkan herutan-herutan audlo yang berlkut:-
(l) Herutan amplltud
(tt) Herutan frekuenst
(tft) Herutan fasa
(3Oolo)
(b) Perthalkan kaedah-kaedah untuk menyukat herutan saltng
modulat.
(3Oolo)
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(c) Apakah yang dtmaksudkan dengan uJlan gelombang segt empat?
Huratkan kaedah-kaedah untuk menJalankan uJlan gelombang segt
empat bagl penguat vtdeo.
14Oo/ol
5. (a) Perthalkanprtnslp kendaltantransduser-transduserbertkut:-
(0 Penggandlng suhu(t0 Termlstor(fff) Tolok tertkan(rv) Pengubah kebezaan bolehubah lelurus (LVDT)
(4Oo/ol
(b) Rekabentuk satu slstem penyukatan suhu menggunakan penderla
suhuJenls semtkonduktor serta antara muka dengan
mtkropemproses.
(60%)
6. (a) Huralkan secara rtngkas salah satu kaedah untuk mengukur angka
hlngar sesuatu slstem elektronlk.
(4Oo/ol
(b) Suatu pe4guat mempunyat angka hlregar 6 dB dan $andaan kuasa
fO dB. Pada masukan pe4guat dtsambung penjana tsyarat dl mana
rlntangan masukannya lalah 6OO ohm. Apakah nllal voltan tsyarat
yang dtperlu untuk mencapal nlsbah lsyarat-htngar (SNR) 30 dB
pada keluaran penguat. Anggapkan penguat mempunyal lebar
ruang I Mlfz serta dlpadankan kepada penjana lsyarat.
(30%)
(c) Suatu penertma mempunyat angka hlngar 10 dB dan dlcadangkan
untuk memperbatkl kepekaannya dengan menambah pra-penguat
yang mempunyal angka htngar 3 dB dan gandaan kuasa lO dB' Klra
suhu hlngar keseluruhan sebelum dan selepas pembalkan. Juga klra
pembalkan pada angka hlngar. (Anggapkan suhu plawal
Ts = 29@K).
(3Oolo)
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